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Primeiro repertório bibliográfico dos estudos em língua portuguesa dedicados 
ao Neoplatonismo da Antiguidade Tardia. 
Parte I : Histórico da pesquisa 
 
Luciana Gabriela Soares Santoprete1 
 
 
Desde a minha graduação venho me dedicando ao estudo das correntes 
filosóficas da Antiguidade Tardia, mais especificamente ao filósofo neoplatônico 
Plotino e às sucessivas filosofias neoplatônicas. Durante todos esses anos de 
estudos pude constatar que a produção científica realizada pelos especialistas que 
possuem a língua portuguesa como língua materna é simplesmente desconhecida 
no meio acadêmico internacional. 
Na maior parte das recensões bibliográficas estrangeiras existem pouquíssimas 
referências a artigos ou livros de autores lusófonos. Para dar um exemplo bastante 
recente, na extensa bibliografia sobre Plotino editada sob a organização de Richard 
Dufour (Plotinus: A Bibliography 1950-2000, Leiden, Brill, 2002, a qual é uma versão 
revisada da publicação “Plotinus: A Bibliography 1950-2000”, Phronesis, 46, 3, 2001) 
foram consultados apenas três periódicos lusófonos: Colóquio Letras, Lisboa; 
Revista Filosófica de Coimbra e Revista Brasileira de Filosofia, tendo como resultado 
a citação de apenas um artigo acerca da relação entre Plotino e Guimarães Rosa e, 
mesmo assim, sua resenha do artigo apresenta graves erros, pois informa que « 
Guimarães Rosa is a spanish short-story writer ». 
A principal razão desta ausência de referências está no fato de que até hoje não 
foi realizada um repertório bibliográfico de toda a produção científica produzida em 
língua portuguesa acerca das filosofias neoplatônicas tardo-antigas, ou seja, não 
existe ainda disponível para consulta da comunidade acadêmica uma obra que 
contenha uma listagem completa das referências bibliográficas lusófonas 
acompanhadas de uma resenha detalhada de seus conteúdos. 
Assim, em 2003, apresentei ao concurso de seleção da Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisboa, Portugal), um projeto de pesquisa que visava realizar o primeiro 
repertório bibliográfico das obras relativas às filosofias neoplatônicas da Antiguidade 
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Tardia produzidas em língua portuguesa, através de uma minuciosa e exaustiva 
coleta do material bibliográfico existente em todas as fontes portuguesas registradas 
na Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa), na Biblioteca Central da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto (O Porto), na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra (Coimbra), na Biblioteca Universitária João Paulo II (Lisboa) e na Biblioteca 
da Faculdade de Filosofia (Braga) ambas da Universidade Católica Portuguesa. 
A minha candidatura foi aprovada, recebi a Bolsa de Estudos e de Pesquisa no 
domínio da História e da Cultura Portuguesa para o ano 2003, e pude assim efetuar 
no período de 01 a 31 de agosto de 2003 este trabalho inédito nos acervos 
portugueses2. 
A realização deste projeto original teve por principal objetivo promover o 
conhecimento de toda a literatura acadêmica em língua portuguesa dedicada às 
filosofias neoplatônicas tardo-antigas, facilitar o acesso a ela e produzir um 
importante instrumento de divulgação dos trabalhos científicos realizados pelos 
pesquisadores lusófonos, a fim de que suas teses e metodologias pudessem ser 
finalmente conhecidas e integradas aos debates da literatura crítica atual.   
Esta pesquisa visou também dar à comunidade científica lusófona materiais de 
estudo fundamentais para a elaboração (num futuro que espero próximo) de um 
instrumento de trabalho indispensável para os estudiosos da antiguidade e para o 
florescimento dos estudos antigos nos países de língua portuguesa: um Dicionário 
Grego-Português que reflita os resultados atuais da investigação científica e no qual 
se possa buscar o sentido do vocabulário mais comum assim como o sentido mais 
profundo da terminologia técnica e filosófica. Ora, este não é o caso do mais usado 
dicionário de língua grega que temos na língua portuguesa (Dicionário de Grego-
Português e Português-Grego, S. J. Isidro Pereira, Livraria Apostolado da Imprensa, 
Porto, 1951) o qual corresponde a dissertação de mestrado do autor e tem portanto 
um alcance limitado. 
A necessidade de uma tal recensão bibliográfica se justifica ainda pelo fato 
incontestável de que conhecer a origem e o desenvolvimento dos trabalhos de 
pesquisa realizados em nossa própria língua e cultura através de sua história 
bibliográfica, é uma exigência prioritária para todos os historiadores da filosofia, pois 
                                                 
2
 Aproveito a ocasião para agradecer a CAPES da qual fui bolsista de doutorado no exterior de 
setembro 2001 à setembro 2005, período no qual realizei esta pesquisa em Portugal. 
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o domínio deste material bibliográfico incentiva a evolução do debate científico e 
proporciona o enriquecimento da contribuição científica dos países de língua 
portuguesa aos estudos clássicos. 
Durante a realização deste trabalho, desenvolvi uma metodologia de pesquisa 
bibliográfica a partir das noções em biblioteconomia que recebi nos quatro anos em 
que participei enquanto bolsista de iniciação científica no projeto IDEA (Informação e 
Documentação em Estudos Clássicos) do grupo de pesquisa PRAGMA dirigido pela 
Prof.a Maria das Graças de Moraes Augusto (UFRJ). Tal projeto tem por objetivo o 
estudo da presença da tradição clássica no Brasil e a elaboração de instrumentos de 
pesquisa tais que a Bibliografia Clássica Brasileira (BCB), que classifica e difunde as 
obras relativas a Antiguidade e estará brevemente disponibilizada na web, e o 
Vocabulário de Termos Filosóficos Grego-Português. 
Como ainda hoje não existe um repertório da bibliografia filosófica lusófona e 
também não é possível encontrar disponível on-line os índices de todas as revistas 
lusófonas (e, em 2003, isso era ainda mais raro), para desenvolver a minha pesquisa 
tive que visitar pessoalmente cada uma das bibliotecas citadas, consultar 
manualmente cada número das revistas e reunir as informações dispersas em vários 
acervos assim como em diversos indexadores e obras de referências bibliográficas 
tais como: Bibliografia Teologica Comentada; Bibliographie Latinoamericaine 
d’Articles; Clase-Cich-Unam; International Directory of Philosophers Index; 
International Philosophical Bibliography; Revista Interamericana de Bibliographia; 
Sumários de Educação; Dare Databank, Année Philologique; Bibliographie de la 
Philosophie; Répertoire Bibliographique de la Philosophie; Portal de periódicos 
Capes; IBICT; Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, Atlântica Editora, 
Coimbra, 1965, 3 tomos (original de 1741); Inocêncio Francisco Silva, Dicionário 
Bibliographico Portuguez, Imprensa Nacional, Lisboa, tomo I, 1863 (23 tomos no 
total); Bibliografia Filosófica Portuguesa (1931-1987), org. Maria de Lourdes Sirgado 
Ganho e Mendo Castro Henriques, Editorial Verbo, Lisboa, Sociedade Científica da 
Universidade Católica Portuguesa, 1988, 402 p. 
Em função destas dificuldades e do fato de que a maior parte dos acervos não 
possuía a integralidade dos números das revistas pesquisadas, para poder avançar 
no meu repertório de modo eficiente e sistemático, tive que organizar não somente a 
lista dos trabalhos encontrados (livros, teses, dissertações, artigos) mas também 
uma lista das revistas e dos respectivos números consultados. 
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Assim, a fim de efetuar o controle detalhado dos periódicos pesquisados, de 
facilitar eventuais contatos e de constituir também ao longo da minha pesquisa um 
outro trabalho inédito, isto é, um banco de dados completo dos periódicos lusófonos 
dedicados à filosofia e à teologia, criei e preenchi sistematicamente a seguinte ficha 
de catalogação: Nome da revista e instituição à qual pertence; Cidade e país; ISSN; 
Data de início de edição e periodicidade; Endereço, Telefone e Fax; E-mail e página 
web; Números pesquisados e ocorrências encontradas; Números a serem 
pesquisados. 
No fim da minha estadia em Portugal, redigi um relatório com meus resultados o 
qual foi entregue a Fundação Calouste Gulbenkian. Como eu estava preparando a 
minha tese de doutorado, não enviei este relatório para publicação. Naquela época 
cataloguei, seguindo o modelo das fichas bibliográficas citadas acima, 37 periódicos 
portugueses, 30 periódicos brasileiros e 1 periódico de Angola, num levantamento 
total de mais de 1135 números. Fiz ainda uma lista de livros, teses e dissertações e 
apresentei seus relativos resumos.      
Após concluir a minha tese de doutorado em junho de 2009, decidi retomar esta 
pesquisa e publicá-la. A oportunidade ideal surge então em outubro de 2009 quando 
recebo o convite da Profa Dra Loraine Oliveira (UNB) para participar do número 
especial da Revista Archai dedicado ao neoplatonismo antigo. Nessa ocasião, 
descubro a intenção dela em publicar, neste mesmo número, um catálogo da 
produção bibliográfica brasileira sobre Plotino realizado por ela durante a sua tese 
doutoral (2004-2008). Diante desta feliz coincidência, decidimos unir forças a fim de 
apresentar a recensão bibliográfica dos estudos em língua portuguesa dedicados às 
filosofias neoplatônicas tardo-antigas mais completa possível3. 
Em função da extensão dos nossos trabalhos, decidimos publicá-los neste 
número especial da Revista Archai em três artigos diferentes: (1) o presente artigo 
de minha autoria no qual apresento os objetivos deste trabalho, a metodologia 
empregada por mim nesta fase inicial e o estado da catalogação realizada por mim 
em 2003 nos acervos portugueses e em 2009-2010 nos acervos brasileiros das 
bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro; (2) um segundo artigo, no qual Emmannuela Freitas de 
Caldas participou da revisão final. Este se constitui como um anexo ao primeiro 
                                                 
3
 A nossa pesquisa foi feita sobretudo em periódicos lusófonos. Assim, os artigos em língua 
portuguesa publicados em periódicos estrangeiros não foram catalogados sistematicamente. 
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artigo, pois apresenta os periódicos incluídos na catalogação realizada por mim e 
por Loraine Oliveira, em 2009-2010 nos acervos das bibliotecas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Brasília, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, entre outras, assim como em diferentes acervos 
eletrônicos4; (3) enfim, um terceiro artigo, onde também contamos com a 
colaboração de Emmannuela Freitas de Caldas, no qual é fornecido uma lista 
cronológica de todos os trabalhos elencados acompanhados dos resumos que foram 
encontrados por nós duas, Loraine Oliveira e eu, ou que nos foram enviados pelos 
nossos colegas após chamados coletivos na lista Infoclássicas, gerida pela 
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC) e pelo Programa de Altos 
Estudos em Representações da Antiguidade da UFRJ (PROAERA-UFRJ)5. 
Conscientes da complexidade deste trabalho e do fato que este precisa ser 
progressivamente completado para que possamos chegar enfim a reconstituir a 
história bibliográfica dos estudos lusófonos sobre o neoplatonismo antigo, temos 
como objetivo futuro realizar sucessivamente três trabalhos entre si 
complementares: (1) Criar uma versão eletrônica do material reunido nestes três 
artigos de modo que estas informações possam ser facilmente consultadas e 
continuamente atualizadas com os dados provenientes de novas pesquisas nos 
acervos mas também diretamente dos pesquisadores, aos quais continuaremos a 
solicitar que enviem as referências de seus próximos trabalhos ao endereço email 
bibliografianeoplatonica@yahoo.com.br gerido por mim e Loraine Oliveira, além de 
nossos colaboradores. Estabelecendo assim um intercâmbio permanente com a 
comunidade científica lusófona e internacional, visamos criar um index de referência 
lusófono das obras relativas à filosofia neoplatônica e dos estudiosos do 
neoplatonismo antigo; (2) Adicionar a cada trabalho encontrado não somente o 
relativo resumo em português, caso este ainda não tenha sido citado, como também 
um abstract e/ou um résumé, de modo que o nosso trabalho tenha cada vez mais 
uma ressonância internacional; (3) Citar, caso existam, as referências eletrônicas de 
                                                 
4 Em razão da quantidade de base de dados bibliográficos consultadas, resulta impossível citá-las 
todas aqui. Foram consultados sobretudo os periódicos portuguesas e brasileiros que estão 
disponíveis on-line e os diferentes catálogos citados nos sites das bibliotecas brasileiras e 
portuguesas. 
5
 Aproveito a ocasião para agradecer, em nome também da Loraine Oliveira, todos aqueles que 
contribuíram para o aperfeiçoamento desta pesquisa nos enviando as referências e os resumos de 
seus trabalhos. 
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cada trabalho encontrado, a fim de facilitar o acesso ao seu conteúdo. 
Dando assim continuidade a esta pesquisa, esperamos poder publicar em breve, 
em endereço eletrônico próprio, a bibliografia completa dos estudos realizados em 
língua portuguesa sobre as filosofias neoplatônicas tardo-antigas. 
É necessário ainda observar que desde 2003 decidi limitar a minha pesquisa aos 
autores citados na tabela a seguir e que a pesquisa realizada por Loraine Oliveira se 
ateve também a esta lista. 
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I. PRIMEIRA ESCOLA DE ALEXANDRIA OU ESCOLA DE AMÔNIO SACAS 
(PRIMEIRA METADE DO SÉCULO III D.C.) 
Nome das obras gregas e latinas que chegaram até 
nós traduzidos em português seguindo, na maior 
parte dos casos, as traduções sugeridas no volume V 
(Léxico, Índices, Bibliografia) da História da Filosofia 
Antiga de Giovanni Reale, Edições Loyola, 1995 
Nome das obras em grego segundo a ordem 
e o título dados no Thesaurus Linguae 
Graecae Canon of Greek Authors and Works, 
L. Berkowitz and K. A. Squitier, Oxford 
University Press, New York and Oxford, 3
a
 
ed., 1990. Para as obras em latim, seguimos 
os títulos encontrados em Middle Platonism 
and Neoplatonism – The Latin Tradition, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
Indiana, Publications in Medieval Studies, 
23/1 – 23/2, volume II, 1986 e no Un 
Répertoire des sources philosophiques 
antiques (http://rspa.vjf.cnrs.fr) 
 
Amônio Sacas (séculos II e III d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Erênio (século III d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Longino Cássio (século III d.C.) 
Arte retórica Ars rhetorica 
Fragmentos Fragmenta 
Orígenes Pagão (século III d.C.) 
Acredita-se que este deve ser distinguido do Orígenes Cristão
6 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Plotino de Licópolis (205 – 270 d.C) 
Enéadas Enneades 
  
II. ESCOLA DE PLOTINO EM ROMA 
(SEGUNDA METADE DO SÉCULO III D.C.) 
Amélio Gentiliano de Etrúria (~ 216/226 – ~ 290/300 d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos e  
                                                 
6
 O problema da identificação ou não do Orígenes Pagão ao Orígenes Cristão (século III d.C.) autor 
do Sobre os Princípios (De principiis) e do Contra Celso (Contra Celsum) é complexo e ainda não se 
pode afirmar com certeza que este último frequentou a escola de Amônio Sacas. 
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fragmentos 
Porfírio de Tiro (~ 234 – ~ 301/304 d.C) 
Vida de Plotino Vita Plotini 
Vida de Pitágoras Vita Phytagorae 
Sobre a abstinência De abstinentia 
O antro das Ninfas De antro nympharum 
Epístola a Marcela Ad Marcellam 
Isagogé Isagoge sive quinque vocês 
Exposição das categorias de Aristóteles por 
perguntas e respostas 
In Aristotelis Categorias expositio per 
interrogationem et responsionem 
Sentenças sobre os inteligíveis Sententiae ad intelligibilia ducentis 
Comentário ao Timeu In Platonis Timaeum comentaria 
Crônica Chronica 
Sobre a filosofia dos oráculos De philosophia ex oraculis 
Sobre as estátuas dos deuses Πεπὶ ἀγαλμάηων 
Epístola a Anebo Epistula ad Anebonem 
Questões Homéricas sobre a Ilíada Quaestionum Homericarum ad Iliadem 
pertinentium reliquiae/ 
Questões Homéricas sobre a Odisséia Quaestionum Homericarum ad 
Odysseam pertinentium reliquiae 
Comentários aos Harmônicos de Ptolemeu Εἰρ ηὰ ἁπμονικὰ Πηολεμαίος ὑπόμνημα 
Contra os cristãos Contra Christianos 
Fragmentos Fragmenta 
Várias Questões Symmikta zetemata 
História da Filosofia Historia philosophiae 
Introdução aos quatro livros de Ptolemeu Introductio in tetrabiblum Ptolemaei 
Comentário ao Parmênides In Platonis Parmenidem comentaria 
A Gauro, Sobre a animação dos embriões Ad Gaurum quomodo animetur fetus 
Sobre o retorno da alma - 
  
III. ESCOLA DA SÍRIA OU ESCOLA DE JÂMBLICO   
(PRIMEIRA METADE DO SÉCULO IV D.C.) 
Dexipo (século IV d.C) 
Aporias e soluções relativas às Categorias 
aristotélicas 
In Aristotelis categorias commentarium 
Edésio de Capadócia (século IV d.C) 
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Chegaram-nos apenas testemunhos  
Jâmblico de Calcides (~ 245 – ~ 325 d.C) 
Vida pitagórica De vita Pythagorica 
Protrético ou Exortação à filosofia Protrepticus 
Sobre a ciência matemática comum De communi mathematica scientia 
Sobre a introdução arithmética de Nicômaco In Nicomachi arithmeticam 
introductionem 
Teologia aritmética Theologoumena arithmeticae 
Os mistérios dos Egípcios De mysteriis 
Testemunhos e fragmentos exegéticos Fragmenta exegética 
Fragmentos de comentários dos diálogos 
platônicos 
In Platonis dialogos commentariorum 
fragmenta 
Sentenças Sententiae 
Teologia Caldaica - 
Sobre a Alma - 
Epístolas - 
Sopatros de Apaméia (século IV d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Teodoro de Ásine (séculos III e IV d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
  
IV. ESCOLA DE PÉRGAMO OU ESCOLA DE EDÉSIO 
(ENTRE 325 E 363 D.C.) 
Crisâncio de Sardes, mestre de Juliano Imperador (século IV d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Eunápio de Sardes (séculos IV e V d.C) 
Vida dos filósofos e sofistas Vitae sophistarum 
Fragmentos históricos Fragmenta histórica 
Eusébio de Mindo (século IV d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Juliano Imperador dito O Apóstata (século IV d.C) 
Elogio do imperador Constâncio Ἐγκώμιον εἰρ ηὸν αὐηοκπάηοπα 
Κωνζηάνηιον 
Elogio da imperatriz Eusébia Ἐςζεβίαρ ηῆρ βαζιλίδορ ἐγκώμιον 
Sobre o reino Πεπὶ ηῶν ηοῦ αὐηοκπάηοπορ ππάξεων ἢ 
πεπὶ βαζιλείαρ 
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Contra a morte de Salústio Ἐπὶ ηῇ ἐξόδῳ ηοῦ ἀγαθωηάηος 
Σαλοςζηίος παπαμςθηηικὸρ εἰρ ἑαςηόν   
Epístula ao Senado e ao povo de Atenas Ἀθηναίων ηῇ βοςλῇ καὶ ηῷ δήμῳ 
Epístula ao filósofo Temístio Θεμιζηίῳ θιλοζόθῳ 
Contra o cínico Heráclio Ππὸρ Ἡπάκλειον κςνικὸν πεπὶ ηοῦ πῶρ 
κςνιζηέον καὶ εἰ ππέπει ηῷ κςνὶ μύθοςρ 
πλάηηειν 
À mãe dos deuses Εἰρ ηὴν μηηέπα ηῶν θεῶν 
Contra os cínicos ignorantes Εἰρ ηοὺρ ἀπαιδεύηοςρ κύναρ 
Convivium ou Caesares Σςμπόζιον ἢ Κπόνια 
Ao rei sol Εἰρ ηὸν βαζιλέα Ἥλιον ππὸρ Σαλούζηιον 
Misopogon ou Inimigo da barba Misopogon 
Epístolas Epistulae 
Poemas e fragmentos Poematia et fragmenta 
Epístolas dúbias Epistulae dubiae 
Epístolas espúrias Epistulae spuriae 
Contra os cristãos Contra Galilaeos 
Fragmentos Fragmentum 
Máximo, mestre de Juliano Imperador (século IV d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Prisco de Tesprótia ou de Molóxia no Épiro (século IV d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Salústio Segundo (século IV d.C) 
Dos Deuses e do mundo De deis et mundo 
  
V. ESCOLA DE ATENAS 
(ENTRE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO IV E 529 D.C.) 
Plutarco de Atenas, filho de Nestório (~350 – 431/432 d.C) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Siriano de Alexandria (séculos IV e V d.C) 
Comentários à Metafísica de Aristóteles In Aristotelis metaphysica commentaria 
Comentário à Hermógenes Commentarium in Hermogenis librum peri 
ideon 
Domnino de Lárissa na Síria (século V d.C) 
Manual de introdução aritmética - 
Como se pode deduzir discurso de discurso - 
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Proclo de Constantinopla (412 - 485 d.C.) 
Comentário à República de Platão In Platonis rem publicam commentarii 
Esboço das teorias astronômicas Hypotyposis astronomicarum positionum 
Teologia Platônica Theologia Platonica 
Elementos de Teologia Institutio theologica 
Elementos de Física Institutio physica 
Comentário ao Alcibíades de Platão In Platonis Alcibiadem i 
Comentário ao Parmênides de Platão In Platonis Parmenidem 
Comentário ao Crátilo de Platão In Platonis Cratylum commentaria 
Comentário ao Timeu de Platão In Platonis Timaeum commentaria 
Sobre o primeiro livro dos Elementos de 
Euclides 
In primum Euclidis elementorum librum 
commentarii 
Dez problemas sobre a providência De decem dubitationibus circa 
providentiam 
Sobre a providência, sobre a sorte e sobre a 
liberdade 
De providentia et fato et eo quod in nobis 
ad Theodorum mechanicum 
Sobre a realidade dos males De malorum subsistentia 
Hinos 1 - 7 Hymni 1 - 7 
Fragmentos de Hinos Hymnorum fragmenta 
Sobre o sacrifício e a magia De sacrificio et magia 
Sobre a filosofia caldaica Eclogae de philosophia Chaldaica 
Paráfrases dos quatro livros de Ptolemeu Paraphrasis Ptolemaei tetrabiblou 
Extratos de Fócio da Crestomatia Chrestomathia 
Esfera Σθαῖπα 
Escólios a ‘Os trabalhos e os dias’ de Hesíodo Prolegomena et scholia in Hesiodi opera 
et dies 
Sobre a eternidade do mundo contra os cristãos - 
Comentários às Enéadas de Plotino - 
Marino de Neápolis (século V d.C.) 
Comentário aos Dados de Euclides Commentarium in Euclidis data 
Vida de Proclo Vita Procli 
Isidoro de Alexandria (séculos V e VI d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Damácio de Damasco (séculos V e VI d.C.) 
Vida de Isidoro Vita Isidori 
Problemas e soluções sobre os primeiros De principiis 
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princípios 
Comentário ao Parmênides In Parmenidem7 
Comentário ao Fédon In Phaedonem 
Comentário ao Filebo In Philebum 
Paradoxos Paradoxa 
Sobre o número, o lugar e o tempo Πεπὶ ἀπιθμοῦ καὶ ηόπος καὶ σπόνος 
Comentário ao tratado Sobre o Céu de 
Aristóteles 
Commentarium in Aristotelis librum de 
caelo 
Hérmias Fenício (séculos V e VI d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Prisciano de Lídia (séculos V e VI d.C.) 
Metáfrases de Teofrasto Metaphrasis in Theophrastum 
Comentário ao tratado Da Alma de Aristóteles In Aristotelis libros de anima commentaria 
Escrito Cosroe Solutiones Eorum de Quibus Dubitavit 
Chosroes Persarum Rex 
Eulâmio Frígio (séculos V e VI d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Diógenes Fenício (séculos V e VI d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Isidoro de Gaza (séculos V e VI d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Simplício de Cilícia (segunda metade do século VI d.C.) 
Comentário ao tratado Sobre o Céu de 
Aristóteles 
In Aristotelis quattuor libros de caelo 
commentaria 
Comentário às Categorias de Aristóteles In Aristotelis categorias commentarium 
Comentário à Física de Aristóteles In Aristotelis physicorum libros 
commentaria 
Comentário ao tratado Sobre a alma de 
Aristóteles 
In Aristotelis libros de anima commentaria 
Comentário ao Manual de Epicteto Commentarius in Epicteti enchiridion 
  
VI. SEGUNDA ESCOLA DE ALEXANDRIA 
(ENTRE O FINAL DO SÉCULO IV E O INÍCIO DO SÉCULO VI D.C.) 
Hipátia de Alexandria (~370 – ~415 d.C.) 
                                                 
7
 Ainda não se pode afirmar com certeza que esta obra seja de Damácio. 
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Chegaram-nos apenas testemunhos  
Sinésio de Cirene (~370 – ~420 d.C.) 
Sobre a realeza De regno 
Sobre a Providência De providentia 
Sobre o dom De dono 
Sobre os sonhos De insomniis 
Elogio da calvicie Calvitii encomium 
Díon Dio 
Duas Catástases Orationes 
Duas Homilias Homiliae 
Hinos Hymni 
Numerosas Epístolas Epistolae 
Hiérocles de Alexandria (século V d.C.) 
Comentário ao Carme Áureo de Pitágoras In aureum carmen 
Extratos do tratado Sobre a Providência De providentia et fato 
Teosébio (século V d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Enéias de Gaza (séculos V e VI d.C.) 
Teofrasto Theophrastus 
Cartas Epistolae 
Hérmias de Alexandria (século V d.C.) 
Comentário ao Fedro de Platão In Platonis Phaedrum scholia 
Amônio, filho de Hérmias (séculos V e VI d.C.) 
Comentário à Isagogé de Porfírio In Porphyrii isagogen sive quinque voces 
Comentário às Categorias de Aristóteles In Aristotelis categorias commentarius 
Comentário ao tratado Sobre a Intepretação de 
Aristóteles 
In Aristotelis librum de interpretatione 
commentarius 
Comentários aos Primeiros Analíticos de 
Aristóteles 
In Aristotelis analyticorum priorum librum i 
commentarium 
Sobre o destino - 
Asclépio de Trale (séculos IV e V d.C.) 
Comentário à Metafísica de Aristóteles (livros A-
Z) 
In Aristotelis metaphysicorum libros A-Z 
commentaria 
Comentário à Introdução à aritmética de 
Nicômaco 
Commentaria in Nicomachi Geraseni 
Pythagorei introductionem arithmeticam 
João Filopono (século VI d.C.) 
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Comentário às Categorias de Aristóteles In Aristotelis categorias commentarium 
Comentário aos Primeiros Analíticos de 
Aristóteles 
In Aristotelis analytica priora commentaria 
Comentário aos Segundos Analíticos de 
Aristóteles 
In Aristotelis analytica posteriora 
commentaria 
Comentário aos Meteorológicos de Aristóteles In Aristotelis meteorologicorum librum 
primum commentarium 
Comentário ao tratado Sobre a geração e a 
corrupção de Aristóteles 
In Aristotelis libros de generatione et 
corruptione commentaria 
Comentário ao tratado Sobre a geração dos 
animais de Aristóteles 
In Aristotelis libros de generatione 
animalium commentaria 
Comentário ao tratado Sobre a alma de 
Aristóteles 
In Aristotelis libros de anima commentaria 
Comentário à Física de Aristóteles In Aristotelis physicorum libros 
commentaria 
Sobre a eternidade do mundo contra Proclo De aeternitate mundi 
Sobre a criação do mundo De opificio mundi 
Das palavras que possuem significados 
diferentes segundo a acentuação 
De vocabulis quae diversum significatum 
exhibent secundum diferentiam accentus 
Compêndio sobre a dialética Compendium πεπὶ διαλέκηων 
Comentário à Introdução à aritmética de 
Nicômaco 
In Nicomachi arithmeticam 
introductionem 
Lições Tonica praecepta 
Sobre o astrolábio De usu astrolabii eiusque constructione 
Comentário à Metafísica de Aristóteles - 
Olimpiodoro o jovem (século VI d.C.) 
Prolegômenos Prolegomena 
Comentário às Categorias de Aristóteles In Aristotelis categorias commentarium 
Comentário aos Meteorológicos de Aristóteles In Aristotelis meteora commentaria 
Comentário ao Alcibíades Maior In Platonis Alcibiadem commentarii 
Comentário ao Górgias In Platonis Gorgiam commentarii 
Comentário ao Fédon In Platonis Phaedonem commentarii 
Notas ao tratado Sobre a interpretação de 
Aristóteles 
Scholia in Aristotelis librum de 
interpretatione 
Elias (século VI d.C.) 
Comentário à Isagogé de Porfírio In Porphyrii isagogen 
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Comentário às Categorias de Aristóteles Eliae (olim Davidis) in Aristotelis 
categorias commentarium 
Comentário aos Primeiros Analíticos de 
Aristóteles 
Commentarius in Aristotelis analytica 
priora 
David (séculos VI e VII d.C.) 
Prolegômenos de filosofia Prolegomena philosophiae 
Comentário à Isagogé de Porfírio In Porphyrii isagogen commentarium 
Estevão de Alexandria (século VI e VII d.C.) 8 
Comentário ao tratado Sobre a interpretação de 
Aristóteles 
- 
Comentário à Retórica de Aristóteles - 
  
  
VII. NEOPLATÔNICOS DO OCIDENTE LATINO 
(SÉCULOS III, IV E V D.C.) 
Cornélio Labeón (século III d.C.) 
Chegaram-nos apenas testemunhos  
Calcídio (século IV d.C.) 
Comentário ao Timeu de Platão In Timaeum 
Mário Vitorino (século IV d.C.) 
Comentário à Retórica de Cícero Explanationes in Ciceronis rhetoricam 
Arte gramática Ars Grammatica 
Contra Arius Adversus Arium 
Cândido o Ariano à Mário Vitorino o mestre de 
retórica: Da geração divina 
Candidi Arriani Ad Marium Victorinum 
Rhetorem : De generatione divina 
Mário Vitorino o mestre de retórica da cidade de 
Roma à Cândido o Ariano   
Marii Victorini rhetoris urbis Romae ad 
Candidum Arrianum 
Carta de Cândido o Ariano à Mário Vitorino o 
mestre de retórica 
Candidi Arriani Epistola ad Marium 
Victorinum Rhetorem 
Do fato que é preciso aceitar a ‘homoousion’ De homoousio recipiendo 
Das definições De definitionibus 
Hinos Hymni 
Fragmentos e testemunhos Fragmenta et testimonia 
Vétio Agório Pretestato (século IV d.C.) 
                                                 
8 É preciso ainda mencionar que acredita-se que nesta época existiu ainda um médico-filósofo, 
designado pelo nome de Pseudo-David ou Pseudo-Elias, o qual seria autor de um Comentário à 
Isagogé de Porfírio (In Porphyrii isagogen commentarium). 
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Chegaram-nos apenas testemunhos  
Ambrósio Teodósio Macróbio (séculos IV e V d.C.) 
Comentários ao sonho de Cipião Comentarii in Somnium Scipionis 
Saturnálias Saturnalia 
Favorino Eulógio (século IV d.C.) 
Discussão sobre o sonho de Cipião Disputatio de Somnio Scipionis 
Marciano Capela (séculos IV e V d.C.) 
O casamento de Filologia e de Mercúrio De nuptiis Philologiae et Mercurii 
Boécio de Dácia (séculos V e VI d.C.) 
Opúsculos sagrados 
 
Opuscula sacra (este conjunto se 
compõe de cinco tratados : De Trinitate = 
Quomodo Trinitas unus deus ac non tres 
dii ; Utrum Pater = Utrum Pater et Filius 
et Spiritus Sanctus de divinitate 
substantialiter praedicentur ; De 
hebdomadibus = Quomodo substantiae in 
eo quod sint bonae sint cum non sint 
substantialia bona ; De fide catholica ; 
Contra Eutychen et Nestorium) 
Da instituição arithmética De institutione arithmetica 
Consolação da Filosofia De Consolatione Philosophiae 
Da divisão De Divisione 
Sobre diferentes tópicos De Topicis Differentiis 
Comentário à tópicos de Cícero In Ciceronis Topica 
Comentário ao Sobre a interpretação de 
Aristóteles 
In De Interpretatione 
Tradução da Isagogé de Porfírio In Isagogen 
Das refutações sofísticas De sophisticis elenchis 
Dos silogismos hypotéticos De syllogismis hypotheticis 
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1999; no 7, 2000; no 8, 2000; no 9-10, 2001; no 11, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 12 em diante 
 
14  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CADERNO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS 
HUMANAS 
Faculdades Integradas Newton Paiva 
Cidade e País Belo Horizonte / Brasil 
ISSN 1415-5052 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1993)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax - / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 3,      nº 5, 1995; v. 4, nº 6, 1996; v. 6, nº 10, 1998; v. 6, nº 
11, 1998 
Números a serem 
pesquisados 
Números 1 a 4, números 7 a 9, do número 12 em diante 
 
15  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CADERNO DE FILOSOFIAS 
Associação de Professores de Filosofia 
Cidade e País Coimbra / Portugal 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1989)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax A.P.F., Apartado 1157, 3000, Coimbra / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
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occorrências encontradas no 1, 1989; no 2, 1990; no 3/4, 1991; no 5, 1992; no 6/7, 1994; 
no 8, 1994; no 9, 1995 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 10 em diante 
 
16  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CADERNOS DE FILOSOFIA 
Universidade Nova de Lisboa 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0873-7282 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1954)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Endereço para correspondência: Instituto de Filosofia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, Av. de Berna 26-C, 1050, Lisboa, Portugal / 
Endereço para assinaturas: Edições Colibri: Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 
1600-214, Lisboa / Telefone/Fax: 21-7964038 
E-mail e Página Web colibri@edi-colibri.pt / www.edi-colibri.pt 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1954; no 2, 1954; no 3 e 4, 1955; no 5, 1956; no 7, 1958; 
no 8, 1959; no 9, 1960; no 10, 1961; no 11, 1962; no 12, 1963; 
no 13, 1964; no 14, 1965 
Números a serem 
pesquisados 
Número 6 e do número 15 em diante 
 
17  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CADERNOS DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 
CIÊNCIA 
Unicamp, Centro de Lógica, Epistemologia e História da 
Ciência 
Cidade e País Campinas / Brasil 
ISSN 0101-3424 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, s. 2, no 1 (1989)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Cadernos de História e Filosofia da Ciência, CLE/Assessoria, 
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caixa postal: 6133, 13081, Campinas, São Paulo, Brasil / 
0192-397374 / 0192-393269 
E-mail e Página Web revistas@cle.unicamp.br/ 
www.cle.unicamp.br/principal/publicacoes/catalogos/Catalogos
CLE-Cadernos.pdf 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,     s. 2, no 1, 1989; v. 1, s. 2, no 2, 1989, v. 2, s. 2, no 1, 
1990; v. 2, s. 2, no 2, 1990; v. 1, s. 3, no 1, 1991; v. 1, s. 3, no 
2, 1991; v. 2, s. 3, no 2, 1992; v. 3, s. 3, no 1 e 2, 1993; v. 4, s. 
3, no 1, 1994; v. 5, s. 3, no 1-2, 1995; v. 5, s. 3, no especial, 
1995; v. 6, s. 3, no 1, 1996; v. 6, s. 3,     no 2, 1996; v. 6, s. 3, 
no especial, 1996; v. 7, s. 3, no 1, 1997; v. 8,    s. 3, no 1, 1998; 
v. 8, s. 3, no 2, 1998; v. 10, s. 3, no 1, 2000; v. 10, s. 3, no 2, 
2000 
Números a serem 
pesquisados 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CIÊNCIA E FILOSOFIA 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo 
Cidade e País São Paulo / Brasil 
ISSN 0103-5703 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1979)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Av. Prof. Luciano Gualberto, Trav. J, nº 374, Edifício da Antiga 
Reitoria, São Paulo, São Paulo, Brasil, cep: 5508900 / 11-
8184593, 11-8184589 / 11-8185037 
E-mail e Página Web pubflch@edu.usp.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 4, 1989 
Números a serem 
pesquisados 
Todos a exceção do número 4 
 
19  
Nome da revista 
e instituição à qual 
CÍRCULO 
Faculdade de Filosofia de Braga 
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pertence 
Cidade e País Braga / Portugal 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1978)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax Associação de Estudantes da Faculdade de Filosofia de 
Braga, Redação e Administração, Rua das Oliveiras, 27, 
4700, Braga / ? / ? 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 5, ano 3, abril, 1980; no 6; ano 4, junho, 1984; no 7, ano 5, 
junho, 1988 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 1 ao número 4 e do número 8 em diante 
 
20  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CLÁSSICA 
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos 
Cidade e País Belo Horizonte (inicialmente São Paulo) / Brasil 
ISSN Impressa: 0103-4316 
On-line: 2176-6436 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Ano 1, v. 1 (1988)– 
Semestral 
Publicada anualmente, de 1988 a 1991, bienalmente, de 1992 
a 2005, e semestralmente de 2006 em diante 
Endereço, Telefone e Fax SBEC – Coorinfeu, Rua da Imprensa 260 ap. 11, Vl. Faria, 
13569-007, São Carlos, São Paulo, Brasil / Telefone/Fax: 16-
33718323 
E-mail e Página Web editor@classica.org.br / classica.org.br/classica.asp 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1988; v. 2, 1989; v. 3, 1990; v. 4, 1991 
Números a serem 
pesquisados 




 178  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
COLETÂNEA 
Mosteiro de São Bento, Instituto de Filosofia e Teologia 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 1677-7883 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Ano 1, nº 1 (2002)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Coletânea, Revista do Instituto de Filosofia e Teologia do 
Mosteiro de São Bento, Rua Dom Gerardo, 68, Centro, caixa 
postal: 2666, cep: 20001970, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro / 
Telefone/Fax: 21-22068100, 21-22635679 
E-mail e Página Web biblioteca@faculdadedesaobento.org.br/ 
www.faculdadesaobento.org.br/ 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes Números 
pesquisados e occorrências encontradas: v. 1, nº 1, 2002; v. 
1, nº 2, 2002; v. 2, nº 3, 2003 : Juvenal SAVIAN FILHO, “A 
distinção entre esse e id quod est no De hebdomadibus 
de Boécio”, p.-; v. 2, nº 4, 2003; v. 3, nº 5, 2004; v. 3, nº 6, 
2004; v. 4, nº 7, 2005; v. 4, nº 8, 2005; v. 5, nº 9, 2006; v. 5, nº 
10, 2006; v. 6, nº 11, 2007; v. 6, nº 12, 2007; v. 7, nº 13, 2008; 
v. 7, nº 14, 2008; v. 8, nº 15, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Números 16 em diante 
 
22  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CONVIVIUM 
Sociedade Brasileira de Cultura 
Cidade e País São Paulo / Brasil 
ISSN 0589-6185  
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1, v. 1 (1962)– 
Bimestral 
Endereço, Telefone e Fax Editora Convívio, Alameda Eduardo Prado, 705, 12189-01, 
São Paulo, Brasil / 11-8207577  / 11-2103092  
E-mail e Página Web pnogueira@cebinet.com.br  / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 1,   no 1, v. 1, 1962; ano 1, no 2, v. 1, 1962; ano 1, no 3, v. 
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1, 1962; ano 1, no 4, v. 1, 1962; ano 1, no 5, v. 1, 1962; ano 1, 
no 6, v. 1, 1962; ano 1, no 7, v. 1, 1962; ano 2, no 1, v. 2, 1963; 
ano 2, no 2, v. 2, 1963; ano 2, no 3, v. 2, 1963; ano 2, no 4, v. 2, 
1963; ano 2, no 5, v. 2, 1963; ano 2, no 6, v. 3, 1963; ano 2, no 
7, v. 3, 1963; ano 2, no 9, v. 3, 1963; ano 2, no 10, v. 3, 1963; 
ano 3, no 1, v. 4, 1964; ano 3, no 2, v. 4, 1964; ano 3, no 3, v. 4, 
1964; ano 3, no 4, v. 4, 1964; ano 3, no 5, v. 5, 1964 
Números a serem 
pesquisados 
Ano 2, no 8, v. 3 e do ano 3, no 6 em diante 
 
23  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CRÍTICA, Revista de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina 
Cidade e País Londrina / Brasil 
ISSN 1413-4004 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1995)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Estadual de Londrina, Departamento de 
Filosofia, A/C Prof. Joaquim José de Moraes Neto, Campus 
Universitário s/n, caixa postal: 6001, cep: 86051970, 
Londrina, Paraná / 43-3714486 / ? 
E-mail e Página Web critica@uel.com.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 2,      nº 8, 1997; v. 3, nº 9, 1997; v. 3, nº 10, 1998; v. 3, no 
11, 1998; v. 3, no 12, 1998; v. 4, nº 13, 1998; v. 4, no 14, 1999; 
v. 4, no 15, 1999;     v. 4, nº 16, 1999; v. 5, nº 17, 1999; v. 5, nº 
18, 2000; v. 5, nº 19, 2000; v. 5, nº 20, 2000; v. 6, nº 21, 2000; 
v. 6, no 22, 2001; v. 6,       no 23, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 24 em diante 
 
24  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
CULTURA, Revista de História e Teoria das Idéias, 
segunda série 
Universidade Nova de Lisboa, Centro de História da 
Cultura 
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Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0870-4546 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1982)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Centro de História e Cultura/U.N.L., Av. de Berna, 26 - c, 
1069-061, Lisboa / Telefone/Fax: 7939228 
E-mail e Página Web chc.unl@ip.pt / www.fcsh.unl.pt/chc/ 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1982; v. 2, 1983; v. 3, 1984; v. 4, 1985; v. 5, 1986; v. 6, 
1987; v. 8, 1996; v. 9, 1997; v. 10, 1998; v. 11, 1999; v. 12, 
2000/2001; v. 13, 2000/2001 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 7 e do volume 14 em diante 
 
25  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
DIDASKALIA 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0253-1674 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1971)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Faculdade de Teologia, Universidade Católica Portuguesa, 
Palma de Cima, 1649-023, Lisboa / 217214154 / 217214165 
E-mail e Página Web didaskalia@ft.ucp.pt / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1971, nº 1/2; v. 2, 1972, nº 1/2; v. 3, 1973, nº 1/2; v. 4, 
1974, nº 1/2; v. 5, 1975, nº 1/2; v. 6, 1976, nº 1/2; v. 35, nº 1/2, 
2005; v. 36, nº 1, 2006; v. 37, 2007, nº 1/2; v. 38, nº 2, 2008; v. 
39, nº 1, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 7 ao 34; conferir se existem outros números nos 
volumes 36, 38 e 39; do volume 40 em diante 
 
26  
Nome da revista 
e instituição à qual 
DIONYSOS, Revista de Filosofia, Ciência e Arte 
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pertence 
Cidade e País Porto / Portugal 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Série 4, no 1-2 (1928) 
Bimestral 
Endereço, Telefone e Fax Companhia Portuguesa Editora, Rua da Boavista no 311, 
Porto / ? / ? 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1-2, 1928 
Números a serem 
pesquisados 
As séries 1, 2 e 3 da revista 
 
27  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
DISCURSO 
Universidade de São Paulo, Departamento de Filosofia 
Cidade e País São Paulo / Brasil 
ISSN 0103-328X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1 (1970)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Departamento de Filosofia, FFLCH-USP, av. Prof. Luciano 
Gualberto, 315 cep: 05508900, São Paulo, São Paulo, Brasil / 
Telefone/Fax: 8183761/3709/3765 
E-mail e Página Web discurso@org.usp.br / ? 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foi encontrada uma ocorrência nos seguintes números: no 1, 
1970; no 2, 1971; no 3, 1972; no 4, 1973; no 5, 1974; no 6, 
1975; no 7, 1976; no 9, 1978; no 11, 1980; no 12, 1981; no 15, 
1983; no 16, 1987; no 17, 1988; no 18, 1990; no 20, 1993; no 
21, 1993; no 22, 1993; no 23, 1994; no 26, 1996; no 27, 1996; 
no 28, 1997: Felipe Soeiro CHAlMOVICH, “A Filosofia na 
trilha do Belo: Platão, Plotino e a autenticidade estética”, 
p. 61-87 
Números a serem 
pesquisados 
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Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
DISPUTATIO, Revista Internacional de Filosofia 
Analítica 
Centro de Linguagem, Lógica e Cognição da Sociedade 
Portuguesa de Filosofia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0873-626X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1996)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Faculdade de 
Letras, Alameda da Universidade,Faculdade de Letras1600-
214 Lisboa, Portugal 1600-214 Lisboa, Portugal / 
Telefone/Fax: 351-217920091 
E-mail e Página Web desiderio@ifac.ufop.br / http://disputatio.com 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1996; no 2, 1997; no 3, 1997; no 4, 1998; no 5, 1998; 
volume suplementar no 1, 1998; no 6, 1999; no 7, 1999; no 8, 
2000; no 9, 2000; no 10, 2001; no 11, 2001; no 12, 2002; no 13, 
2002; no 14, 2003; no 15, 2003; no 16, 2004; no 17, 2004; no 
18, 2005; no 9, 2005; no 20, 2006; no 21, 2006; no 22, 2007; no 
23, 2007; no 24, 2008; no 25, 2008; no 26, 2009              
Números a serem 
pesquisados 
A partir do número 27 
 
29  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
DISSERTATIO 
Revista de Filosofia 
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de 
Filosofia 
Cidade e País Pelotas / Brasil 
ISSN Impresso 1413-9448 / On-line 1983-8891   
Data de início de edição 
e periodicidade 
v.1, nº 1 (1995)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Dissertatio, Revista de Filosofia, Instituto de Sociologia e 
Política, Departamento de Filosofia, Mestrado em Filosofia, 
caixa postal 354,  cep: 96001970, Pelotas, Rio Grande do Sul, 
Brasil / 53-32845543 / ? 
E-mail e Página Web revista.dissertatio@gmail.com/ 
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www.ufpel.edu.br/isp/dissertatio/index.htm 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foi encontrada uma ocorrência nos seguintes números: n° 1, 
1995; n° 2, 1995; no 4, 1996: Reinholdo Aloysio ULLMANN, 
“Plotino e os Gnósticos”, p. 47-70; n° 5, 1997; n° 6, 1997; 
n° 7, 1998; n° 8, 1998; n° 9, 1999; n° 10, 1999; n° 11, 2000; n° 
12, 2000; n° 15-16, 2002; n° 17-18, 2003; n° 19-20, 2004; n° 
21, 2005; n° 22, 2005;      n° 23, 2006; n° 24, 2006; n° 25, 
2007; n° 26, 2007; n° 27-28, 2008; n° 29, 2009; n° 30, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Números 3, 13, 14 e a partir do número 31 
 
30  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 
Universidade Federal de Uberlândia 
Cidade e País Uberlândia / Brasil 
ISSN Impresso: 0102-6801 / On-line: 1982-596X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1986)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Educação e Filosofia, bloco U, sala 1U06, Av. João 
Naves d’Avila, 2160, Campus Santa Mônica, caixa postal: 
593,                cep: 38408100, Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil / Telefone/Fax: 34-32394252 
E-mail e Página Web defil@ufu.br/ 
www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/index 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, no 1, 1986; v. 1, no 2, 1987; v. 2, no 3, 1987; v. 2, no 4, 
1988; v. 3, no 5-6, 1988-89; v. 4, no 7, 1989; v. 4, no 8, 1990; v. 
5, no 9, 1990; v. 5/6, no 10/11, 1991; v. 6, no 12, 1992; v. 7, no 
13, 1993; v. 7, no 14, 1993; v. 8, no 15, 1994; v. 8, no 16, 1994; 
v. 9, no 17, 1995; v. 9, no 18, 1995; v. 10, no 19, 1996; v. 10, no 
20, 1996; v. 11, no 21, 1997; v. 12, no 23, 1998; v. 24, n° 47, 
2010 
Números a serem 
pesquisados 
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Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de 
Filosofia 
Cidade e País Juiz de Fora / Brasil 
ISSN 1414-3917 
Data de início de edição 
e periodicidade 
n° 1 (1996)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Instituto de Ciências Humanas e de Letras, Departamento de 
Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Campus 
Universitário da UFJF, cep: 36036330, Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil / 032-2293107 / ?  
E-mail e Página Web pgfilo@ichl.ufrj.br / www.ufjf.br/eticaefilosofia 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 2, no 1, 1997; v. 3, no 1, 1998; v. 3, no 2, 1998; v. 4, no 1, 
1999 
Números a serem 
pesquisados 
Conferir se existem outros números nos volumes aqui citados 
e pesquisar os outros volumes a partir de 1999 
 
32  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
ETHICA: CADERNOS ACADÊMICOS 
Universidade Gama Filho, Coordenação de Pós-
Graduação e Atividades Complementares 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 1413-8093 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1994)– 
Semestral; quadrimetral até o v. 4, nº 1, 1997 
Endereço, Telefone e Fax Editora Gama Filho, Rua Manoel Vitorino, 553, prédio ON, 
térreo, Piedade, cep: 20740280, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro / 21-25997187 / 21-25997242 
E-mail e Página Web editora@ugf.br / www.ugf.br 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 3,      nº 6, 1996; v. 4, nº 1, 1997; v. 4, nº 2, 1997; v. 5, nº 1, 
1998; v. 5, nº 2, 1998; v. 6, nº 1, 1999; v. 6, nº 2, 1999; v. 7, nº 
1, 2000 
Números a serem 
pesquisados 
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33  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
EUPHROSYNE, Revista de Filologia Clássica 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de 
Estudos Clássicos   
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0870-0133 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Nova série, v. 1 (1967)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1600-214, 
Lisboa, Portugal/ 351-217920005 / 351-217920080 
E-mail e Página Web centro.classicos@fl.ul.pt/ 
www.fl.ul.pt/unidades/centros/cec/Publicacoes/Euphrosyne.ht
ml 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1967; v. 2, 1968; v. 3, 1969; v. 4, 1970; v. 5, 1972; v. 6, 
1973/74; v. 7, 1976; v. 8, 1977; v. 9, 1979; v. 10, 1980 
Números a serem 
pesquisados 
A partir do volume 11 
 
34  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
FILOSOFAZER 
Instituto de Filosofia Berthier 
Cidade e País Passo Fundo / Brasil 
ISSN 1413-4675 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1992)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Instituto Superior de Filosofia Berthier, Biblioteca Berthier, 
Rua Senador Pinheiro, 304, cep: 99070220, Passo Fundo, 
Rio Grande do Sul, Brasil / Telefone/Fax: 54-30453277 
E-mail e Página Web filosofazer@ifibe.edu.br / www.ifibe.edu.br/editora 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 10, nº 18, 2001; v. 10, nº 19, 2001; v. 11, nº 20, 2002; v. 12, 
nº 23, 2003; v. 13, nº 24, 2004; v. 13, nº 25, 2004; v. 14, nº 26, 
2005; v. 15, nº 28, 2006; v. 15, nº 29, 2006; v. 16, nº 30, 2007; 
v. 16, nº 31, 2007; v. 17, nº 32, 2008; v. 17, nº 33, 2008 
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Números a serem 
pesquisados 
Números 1 a 17, 21, 22, 27 e do número 34 em diante 
 
35  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
FILOSOFIA, Revista do Centro de Estudos Escolásticos 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1 (1954)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Praça das Flores no. 51, Lisboa, Portugal / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 1,    no 1, 1954; ano 1, no 2, 1954; ano 1, no 3, 1954; ano 
1, no 4, 1955; ano 2, no 6, 1955; ano 2, no 7, 1955; ano 2, no 8, 
1956; ano 3, no 9, 1956; ano 3, no 11, 1956; ano 3, no 12, 
1957; ano 4, no 13, 1957 
Números a serem 
pesquisados 
Números 5, 10 e do número 14 em diante 
 
36  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
FILOSOFIA 
Sociedade Portuguesa de Filosofia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0871-407X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, no 1 (1985)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax Sociedade Portuguesa de Filosofia, Av. da República, no 37, 
4º, 1000, Lisboa / 773251 / ? 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      no 1, 1985; v. 1, no 2, 1985; v. 1, no 3, 1986; v. 2, no 
1/2, 1988; v. 3, no 1/2, 1989; v. 4, no 1/2, 1990 
Números a serem A partir do volume 5; conferir também se existem mais 
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pesquisados números nos volumes aqui citados 
 
37  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
GEPOLIS, Revista de Filosofia e Cidadania 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, Gabinete de 
Estudos de Filosofia Ética, Política e Religiosa, 
Departamento de Filosofia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0873-7193 
Data de início de edição 
e periodicidade 
n º 1 (1994)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Centro de Estudos em Filosofia e Cidadania, Universidade 
Católica Portuguesa de Lisboa, Gab. 4513, Palma de Cima, 
1649-023, Lisboa, Portugal / - / - 
E-mail e Página Web gepolis@iiaic.ucp.pt / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1994; no 2, 1994; no 3, 1996; no 4, 1997; no 5, 1998; no 6, 
1999 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 7 em diante 
 
38  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
GLOTTA 
Cidade e País - / - 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1 (1958)– 
Bimestral 
Endereço, Telefone e Fax Rua P. de Afonso Galo no. 29, cave esquerda, Almada, 
Portugal / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 1, no 1, 1958; ano 1, no 2, 1958; ano 1, no 3, 1959 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 4 em diante 
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39  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
GNOSE, Revista de Estudos Filosóficos 
Cidade e País - / - 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1 (1924)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax - / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 1, no 2, 1924; ano 2, no 5, 1925; ano 3, no 7, 1926; ano 3, 
no 8, 1926; ano 3, no 9, 1926; ano 4, no 10 e 11, 1927; ano 4, 
no 12 e 13, 1927 
Números a serem 
pesquisados 
Números 1, 3, 4, 6 e do número 14 em diante 
 
40  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HÍFEN 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana 
Cidade e País Uruguaiana / Brasil 
ISSN Impresso: 0103-1155 / On-line: 1983-6511 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1976)– 
On-line a partir de 2006 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Hífen, Campus de Uruguaiana, PUC-RS, caixa postal: 
249, cep: 97500970, Uruguaiana, Rio Grande do Sul / 
34136464 / 3414 0148 
E-mail e Página Web jiani@pucrs.br/ 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/hifen/index  
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 16,    nº 30/31, 1991; v. 17, nº 32/33, 1992; v. 18, nº 34, 
1993; v. 19,        nº 35/36, 1995; v. 20, nº 37/38, 1996; v. 21, 
nº 39/40, 1997; v. 22,    nº 41/42, 1998; v. 23, nº 43/44, 1999; 
v. 24, nº 45/46, 2000; v. 25,   nº 47/48, 2001; v. 26, nº 49/50, 
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2002; v. 27, nº 51, 2003; v. 27, nº 52, 2003; v. 28, nº 53, 2004; 
v. 28, nº 54, 2004; v. 29, nº 55-56, 2005;   v. 30, nº 58, 2006; v. 
31, nº 59/60, 2007; v. 32, n° 62, 2008 
Números a serem 
pesquisados 
Números 1 a 29, 57, 61 e do número 63 em diante 
 
41  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HORIZONTE, Revista de Estudos de Teologia e 
Ciências da Religião 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Cidade e País Belo Horizonte / Brasil 
ISSN 1679-9615 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, n º 1 (1997)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Av. Dom José 
Gaspar 500, prédio 6, sala 130, caixa postal: 1686, cep: 
30535-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil / 31-
33194581 / 31-33194318 
E-mail e Página Web revistahorizonte@pucminas.br/ www.pucminas.br/editora 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foi encontrada uma ocorrência nos seguintes números: v. 1, 
nº 1, 1997; v. 1, nº 2, 1997; v. 2, nº 3, 2003; v. 2, nº 4, 2004; v. 
3, nº 5, 2004; v. 3, nº 6, 2005; v. 4, nº 7, 2005; v. 4, nº 8, 2006; 
v. 5, nº 9, 2006; v. 5, nº 10, 2007; v. 6, nº 11, 2007 : Bernardo 
L. Brandão, “Só em direção ao só: considerações sobre a 
mística de Plotino”, p. 151-158; v. 6, nº 12, 2008; v. 7, nº 13, 
2008; v. 7, nº 14, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 8 em diante 
 
42  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HORIZONTE TEOLÓGICO 
Instituto Santo Tomás de Aquino, Centro de Estudos 
Filosóficos e Teológicos dos Religiosos 
Cidade e País Belo Horizonte / Brasil 
ISSN 1677-4400 
Data de início de edição Ano 1, n º 1 (2002)– 
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e periodicidade Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Rua Itutinga, 300, Bairro Minas Brasil, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, cep: 30535640 / 31-34192800 / 31-34192818 
E-mail e Página Web horizonte.teologico@ista.edu.br/ 
www.ista.edu.br/horizonteteologico/index.html 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 1, nº 1, 2002; ano 1, nº 2, 2002; ano 2, nº 3, 2003; ano 2, 
nº 4, 2003; ano 3, nº 5, 2004; ano 3, nº 6, 2004; ano 4, nº 7, 
2005; ano 4, nº 8, 2005; ano 5, nº 9, 2006; ano 5, nº 10, 2006; 
ano 6, nº 11, 2007; ano 6, nº 12, 2007; ano 7, nº 13, 2008; 
ano 8, nº 14, 2008; ano 8, nº 15, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 16 em diante 
 
43  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HUMANAS 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas 
Cidade e País Porto Alegre / Brasil 
ISSN 1413-0718 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 16, nº 1 (1993)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Av. Bento Gonçalves, 9500 Campus do Vale, Bloco III Prédio 
43311, sala 113, cep: 91509900, Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil / 51-33167109 / - 
E-mail e Página Web ifch_nip@ufrgs.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
A revista recebeu inicialmente o nome de “Revista do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas”. Em seguida, ela passou a 
se chamar “Humanas”. Isso explica os dois tipos de 
numeração citados a seguir. Não encontramos occorrências 
nos seguintes números: ano 1, 1973; ano 4, 1976; ano 5, 
1977; ano 6, 1978; ano 8, 1979/1980; ano 9, 1981; ano 10, 
1982; ano 11/12, 1983/1984; v. 13, 1985; v. 14, 1990; v. 16, nº 
1/2, 1993; v. 17, nº 1/2, 1994; v. 18, nº 1/2, 1995;      v. 19/20, 
nº 1/2, 1996; v. 21, nº 1/2, 1998; v. 22, nº 1/2, 1999; v. 25, nº 
1/2, 2003 
Números a serem 
pesquisados 
Da primeira numeração com o nome de “Revista do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas”: ano 2, 3, 7; e da segunda 
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numeração com o nome de “Humanas”: volumes 23 e 24 e a 
partir do volume 26 
 
44  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HUMANÍSTICA E TEOLOGIA 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia 
do Porto, 
Cidade e País Porto / Portugal 
ISSN 0870-080X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1980)– 
Quadrimestral 
Endereço, Telefone e Fax Faculdade de Teologia, Rua Diogo Botelho no 1327, 4100, 
Porto /  680236 / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1980; v. 2, 1981; v. 3, 1982; v. 4, 1983; v. 5, 1984; v. 6, 
1985; v. 7, 1986; v. 8, 1987; v. 9, 1988; v. 10, 1989; v. 11, 
1990; v. 12, 1991 
Números a serem 
pesquisados 
A partir do volume 13 
 
45  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HUMANITAS 
Faculdade Católica de Filosofia de Curitiba 
Cidade e País Curitiba / Brasil 
ISSN - 




Endereço, Telefone e Fax - / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
no 4, 1959; no 5; ano 1960; no 6, 1962/1963 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 1 ao 3 e a partir do número 7 
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46  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
HUMANITAS 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Instituto 
de Estudos Clássicos 
Cidade e País Coimbra / Portugal 
ISSN 0871-1569 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, (1947)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Largo da 
Porta Férrea, cep: 3004530, Coimbra, Portugal / 
351239859981 / 351239410022  
E-mail e Página Web classic@ci.uc.pt/ 
www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/humanitas 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1947; v. 2, 1949; v. 7/8, 1955/1956; v. 13/14, 1961/1962; 
v. 15/16, 1973/74; v. 23/24, 1971/1972; v. 25/26, 1973/74; v. 
29/30, 1976/1977; v. 33/34, 1981/1982; v. 35/36, 1983/1984; 
v. 37/38, 1985/1986; v. 39/40, 1987/1988; v. 41/42, 1989; v. 
45, 1993; v. 46, 1994; v. 47, t. 1, 1995; v. 47, t. 2, 1995; v. 48, 
1996; v. 49, 1997;     v. 50, 1998; v. 51, 1999; v. 52, 2000; v. 
54, 2002; v. 58/59, 2006/2007 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 3 a 6, 9 a 12, 17 a 22, 27, 28, 31, 32, 44, 53 e do 
volume 55 em diante 
 
47  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
IDEAÇÃO 
Universidade Federal de Feira de Santana, Núcleo 
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia 
Cidade e País Feira de Santana / Brasil 
ISSN 1415-4668 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Ano 1, n º 1 (1997)–    
- 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Federal de Feira de Santana, km 03, Br 116, 
Campus Universitário, cep: 41031460, caixa postal: 294, 
Bahia, Brasil /  075-2248209 / 075-2248215 
E-mail e Página Web nef@nefs.br / www.uefs.br/nef/ideacao.htm 
Números pesquisados e Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
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occorrências encontradas no 2, 1998; no 3, 1999; no 5, 2000; no 6, 2000; no 7, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Números 1 e 4 e do número 8 em diante 
 
48  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
KAIRÓS: Revista Acadêmica da Prainha 
Instituto Teológico-Pastoral do Ceará 
Cidade e País Fortaleza / Brasil 
ISSN 1807-5096 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (2004)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Acadêmica de Prainha, Rua Tenente Benévolo, 201,         
cep: 60160040, Fortaleza, Ceará, Brasil / 85-32192898 /                
85-32190113 
E-mail e Página Web waristus_m@yahoo.com.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 2,      nº 1, 2005; v. 2, nº 2, 2005; v. 3, nº 1, 2006; v. 3, nº 2, 
2006; v. 4,    nº 1, 2007 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 1 e do volume 4, número 2 em diante 
 
49  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
KLEOS 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 1517-4735  
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1997)– 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Kléos, Revista de Filosofia Antiga, Programa de Estudos em 
Filosofia Antiga, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ, Largo de São Francisco de Paula, 1–Sala 397 A, 
Centro, 20051070, Rio de Janeiro, Brasil / 21-2210341 Ramal 
316  / 21-2211470  
E-mail e Página Web kleos@globo.com / www.pragma.kit.net/kleos.html 
Números pesquisados e Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
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occorrências encontradas v. 1, nº 1, 1997; v. 2-3, nº 2-3, 1998-1999; v. 4, nº 4, 2000; v. 
5-6, nº 5-6, 2001-2002; v. 7-8, nº 7-8, 2004; v. 9-10, nº 9-10, 
2006   
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 11 em diante 
 
50  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
KRlTERION, Revista de Filosofia 
Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de 
Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
Cidade e País Belo Horizonte / Brasil 
ISSN 0100-512X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1947)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, Av. Antônio Carlos, 6627, 
Pampulha, cep: 31270901, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil / 31-34995025 / 31-34995041 
E-mail e Página Web kriterion@fafich.ufmg.br/ 
www.fafich.ufmg.br/fil/depto/kriterion.html 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foram encontradas quatro ocorrências nos seguintes 
números: no 1, 1947; no 2, 1947; no 3, 1948; no 4, 1948; no 7 e 
8, 1949; no 9 e 10, 1949; no 11, 12, 13 e 14, 1950; no 15 e 16, 
1951; no 17 e 18, 1951;    no 19 e 20, 1952; no 21 e 22, 1952; 
no 23, 24, 25, 26, 1953; no 27, 28, 29, 30, 1954; no 31, 32, 33 
e 34, 1955; no 35, 36, 37, 38, 1956; no 39, 40, 41 e 42, 1957; 
v. 11, nº 43/44, 1958; v. 11, nº 45/46, 1958; v. 12, nº 47/48, 
1959; v. 12, nº 49/50, 1959; v. 13, nº 51/52, 1960; v. 13,   nº 
53/54, 1960; v. 14, nº 55/56, 1961; v. 14, nº 57/58, 1961; v. 15,   
nº 59/60, 1962; v. 15, nº 61/62, 1962; v. 16, nº 63, 1963; v. 17, 
nº 64, 1964; v. 18, nº 65, 1965; v. 19, nº 66, 1966; v. 20, nº 67, 
1973; v. 21, nº 68, 1975; v. 22, nº 69, 1976; v. 23, nº 70, 1977; 
v. 24, nº 71, 1978; v. 44, no 107, 2003, p. 110-135: Luciana 
Gabriela EIRAS COELHO SOARES, “Introdução, Tradução 
e Notas do Tratado 'Acerca da Beleza Inteligível' (Enéada 
V, 8 [31]) de Plotino”;      v. 48, no 116, 2007, p. 481-491: 
Bernardo GUADALUPE LINS BRANDÃO, “A União da 
Alma e do Intelecto na Filosofia de Plotino” e p. 467-479: 
Loraine OLIVEIRA, “Uma sinfonia de autoridades: notas 
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sobre a exegese dos Antigos (Plotino, Enéada V, 1 [10], 8-
9)” e p. 453-466: Luc BRISSON, “Pode-se falar de união 
mística em Plotino?”; v. 49, no 117, 2008, p. 219-233: 
Joachim LACROSSE, “Uma passagem de Porfírio relativa 
ao Shiva andrógino dos brâmanes da Índia, [Tradução E. 
F. FERREIRA do original: “Un passage de Porphyre relatif 
au Shiva androgyne chez les brahmanes d‟Inde”, Revue 
de Philosophie Anncienne, 20, nº 2, 2002]; v. 50, nº 119, 
2009; v. 50, nº 120, 2009 
Números a serem 
pesquisados 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
LEONARDO, Revista de Filosofia Portuguesa 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN - 




Endereço, Telefone e Fax Rua do Borja, 103-A, 1300, Lisboa / 664157 / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano 2,   no 5/6, 1989 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 1 a 4 e do 7 em diante 
 
52  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
LOGOS, Publicação Filosófica 
 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0870-6859 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1984)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Apartado 1669, 1016 Lisboa Codex, Lisboa, Portugal / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
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Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1984; no 2, 1984; no 3, 1985; no 4, 1985; no 5, 1986; no 6, 
1986;        no 7-8, 1987 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 9 em diante 
 
53  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
MANUSCRITO, Revista Internacional de Filosofia 
Universidade Estadual de Campinas, Centro de Lógica, 
Epistemologia e História da Ciência 
Cidade e País Campinas / Brasil 
ISSN 0100-6045 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1977)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Centro de Lógica, Unicamp, caixa postal: 6133, cep: 
13081970, Campinas, São Paulo, Brasil / ? / ? 
E-mail e Página Web revistas@cle.unicamp.br / www.cle.unicamp.br/manuscrito/ 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,     no 1, 1977; v. 2, no 2, 1979; v. 3, no 2, 1980; v. 4, no 2, 
1981; v. 5,     no 1, 1981; v. 6, no 2, 1983; v. 7, no 1-2, 1984; v. 
8, no 1, 1985; v. 8, no 2, 1985; v. 9, no 1, 1986; v. 9, no 2, 1986; 
v. 10, no 1, 1987; v. 10, no 2, 1987; v. 11, no 1, 1988; v. 11, no 
2, 1988; v. 12, no 1, 1989;       v. 12, no 2, 1989; v. 13, no 1, 
1990; v. 13, no 2, 1990; v. 14, no 1, 1991; v. 14, no 2, 1991; v. 
15, no 1, 1992; v. 15, no 2, 1992; v. 16,     no 1, 1993; v. 16, no 
2, 1993; v. 17, no 1, 1994; v. 18, no 1, 1995;       v. 18, no 2, 
1995; v. 19, no 1, 1996; v. 19, no 2, 1996; v. 20, no 1, 1997; v. 
20, no 2, 1997; v. 21, no 1, 1998; v. 21, no 2, 1998; v. 22,     no 
1, 1999; v. 22, no 2, 1999; v. 23, no 1, 2000; v. 23, no 2, 2000;       
v. 24, no 1, 2001; v. 24, no 2, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Conferir se nos volumes 1 ao 7 e no 17 tem mais algum 
número e pesquisar a partir do volume 25 
 
54  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
MEDIAEVALIA, Textos e Estudos 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras 
Cidade e País Porto / Portugal 
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ISSN 0872-0991 




Endereço, Telefone e Fax Fundação Eng. Antonio de Almeida, Rua Tenente Valadim              
no 231/325, 4100-479, Porto, Portugal / 6067418 / 6004314 
E-mail e Página Web fundacao@feaa.pt/ 
http://web2.letras.up.pt/ifilosofia/gfm/mediaevalia 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Encontramos uma ocorrência nos seguintes números: v. 1, 
1992;      v. 2, 1992: COSTA MACEDO, “Do Sagrado em 
Plotino e Santo Agostinho”, p. 35-67; v. 3, 1993; v. 4, 1993; 
v. 5-6, 1994; v. 7-8, 1995; v. 9, 1996; v. 11-12, 1997; v. 13-14, 
1998; v. 15-16, 1999; v. 19, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Volumes 17, 18 e a partir do volume 20 
 
55  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
O QUE NOS FAZ PENSAR 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Departamento de Filosofia 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 0104-6675 
Data de início de edição 
e periodicidade 
nº 1 (1989)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax Rua Marquês de São Vicente, 225, cep: 22453900, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro / 21-35271299 / 21-35271299 
E-mail e Página Web danilo@puc-rio.br / www.oquenosfazpensar.com 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
nº 1, 1989; nº 2, 1990; nº 3, 1990; nº 4, 1991; nº 5, 1991; nº 6, 
1992; nº 7, 1993; nº 8, 1994; nº 9, 1995; nº 12, 1997; nº 13, 
1999; nº 14, 2000; nº 15, 2002; nº 16, 2003; nº 17, 2003; nº 
18, 2004; nº 19, 2005;        nº 20, 2006; nº 21, 2007; nº 22, 
2007; nº 23, 2008; nº 24, 2008 
Números a serem 
pesquisados 
Volumes 10, n° 1 e 2, 1996; 11, n° 1 e 2, 1997, e do volume 
25 em diante 
 
56  
Nome da revista PARADIGMAS: Revista de Filosofia Brasileira 
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e instituição à qual 
pertence 
Universidade Estadual de Londrina 
Cidade e País Londrina / Brasil 
ISSN 1415-2665 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1997)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax CEFIL, Centro de Estudos Filosoficos de Londrina, A/C: 
Leonardo Prota, Rua Pistóia, 346, cep: 86020370, Londrina, 
Paraná / 43-3714033 / 43-3714674  
E-mail e Página Web eduel@uel.br  / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1, 1997; v. 1, nº 2, 1998; v. 2, nº 1, 1998; v. 2, nº 2, 
1999; v. 3,    nº 1, 1999; v. 3, nº 2, 2000; v. 4, nº 1, 2000; v. 5, 
nº 1, 2001; v. 5,    nº 2, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 4, nº 2, 2001 e do volume 6 em diante 
 
57  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
PHAINOMENON, Revista de Fenomenologia 
Universidade de Lisboa, Centro de Filosofia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0874-9493 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (2000)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Editora Colibri, Faculdade de Letras, Alameda da 
Universidade, 1600-214, Lisboa / 217964038 
E-mail e Página Web colibri@edi-colibri.pt / www.edi-colibri.pt 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 2000; no 2, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
A partir do número 3 
 
58  
Nome da revista 
e instituição à qual 
PHILOSOPHICA 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 
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pertence Departamento de Filosofia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN 0872-4784 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1993)– 
Bimestral 
Endereço, Telefone e Fax Endereço para correspondência: Philosophica, Revista do 
Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Cidade Universitária P, 1699, Lisboa 
Codex; Endereço para assinaturas: Edições Colibri, 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Alameda da 
Universidade, 1600-214 Lisboa / 21-7964038 / ? 
E-mail e Página Web colibri@edi-colibri.pt / www.edi-colibri.pt 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1993; no 2, 1993; no 3, 1994; no 4, 1994; no 5, 1995; no 6, 
1995; no 7, 1996; no 8, 1996; no 9, 1997; no 10, 1997; no 11, 
1998; no 12, 1998; no 13, 1999; no 14, 1999; no 15, 2000; no 
16, 2000; no 17/18, 2001;   no 19/20, 2002 
Números a serem 
pesquisados 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
PHILOSOPHICA CONIMBRICIENSIA, Revista de 
Filosofia e Cultura Portuguesa 
Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de 
Coimbra 
Cidade e País Coimbra / Portugal 
ISSN - 




Endereço, Telefone e Fax - / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 2 em diante 
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60  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
PHILÓSOPHOS: Revista de Filosofia 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal de Goiás em parceira com o 
Programa de                    Pós-Graduação da UnB 
Cidade e País Goiânia / Brasil 
ISSN Versão impressa 1414-2236 
On-line 1982-2928 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1996)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Philósophos, caixa postal: 131, cep: 74001970, Goiás 
/ 62-35211164 / 62-35211164 
E-mail e Página Web revista.philosophos@gmail.com/ 
www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1, 1996; v. 2, nº 1, 1997; v. 3, nº 1, 1998; v. 3, nº 2, 
1998; v. 6,    nº 1/2, 2001; v. 7, nº 1, 2002; v. 8, nº 1, 2003; v. 
8, nº 2, 2003; v. 9, nº 1, 2004; v. 9, nº 2, 2004 
Números a serem 
pesquisados 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
PHRONESIS, Revista de Ética 
Pontificia Universidade Católica de Campinas, Pós-
Graduandos em Filosofia 
Cidade e País Campinas / Brasil 
ISSN 1415-6261 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1998)– 
Quadrimestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Phronesis, Programa de Pós-Graduação stricto senso 
em Filosofia da PUC, Campinas, Praça Imaculada 105, Vila 
Santa Odila, cep: 13045901, Campinas, São Paulo / 19-
7567158 / 19-7567191  
E-mail e Página Web mestif@puc-campinas.br / ? 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 2, no 1, 2000; v. 3, no 1, 2001; v. 4, no 1, 2002; v. 5, no 1, 
2003 
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Números a serem 
pesquisados 
Volume 1 e do volume 6 em diante 
 
62  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
PRESENÇA FILOSÓFICA, Revista da Sociedade 
Brasileira de Filósofos Católicos 
Universidade Gama Filho, Departamento de Filosofia 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 0103-2283 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1974)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Presidente da Sociedade Brasileira de Filosófos Católicos, 
Prof. Tarcísio Meirelles Padilha, Rua Benjamin Constant no 
23/sala 420, Ed. João Paulo II, 20241, Glória, Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro / 22429507 / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      no 1, 2, 3, 1974; v. 2, no 4, 5, 6, 7, 1975; v. 3, no 1, 
1977; v. 6, no 2- 3, 1980; v. 7, no 1, 1981; v. 15, nº 1/2, 1990 
Números a serem 
pesquisados 
Volumes 4, 5, 8 a 14, do volume 16 em diante e verificar se 
tem outros números nos volumes 
 
63  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
QUID: Revista de Filosofia 
Universidade Nova de Lisboa, Centro de Ética e Ontologia 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN - / ISBN: 972-795-000-0 
Data de início de edição 
e periodicidade 
nº 1 (2000)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax - / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 2000 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 2 em diante 
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64  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REFLEXÃO 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Instituto 
de Filosofia e Teologia 
Cidade e País Campinas / Brasil 
ISSN 0102-0269 
Data de início de edição 
e periodicidade 
nº 1 (1976)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de 
Ciências Humanas “Revista Reflexão”, Rod. Dom Pedro I, 
Km. 136, Pq das Universidades, Campinas, São Paulo, cep: 
13086900 / 19-33437659 
E-mail e Página Web cch.edi@puc-campinas.edu.br / 
www.puc-
campinas.edu.br/biblioteca/periodicos/detalhe.asp?id=14 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 25,    nº 77, 2000; v. 25, nº 78, 2000; v. 26, nº 79/80, 2001; 
v. 27, nº 81/82, 2002; v. 28, nº 83/84, 2002; v. 29, nº 85/86, 
2002; v. 30, nº 87, 2005; v. 30, nº 88, 2005; v. 31, nº 89, 2006; 
v. 31, nº 90, 2006; v. 32, nº 91, 2007; v. 32, nº 92, 2007; v. 33, 
nº 93, 2008; v. 33, nº 94, 2008; v. 34, nº 95, 2009; v. 34, nº 96, 
2009 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 1 ao 76 e do 97 em diante 
 
65  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REFLEXUS: Revista de Estudos Teológicos 
Faculdade Unida de Vitória 
Cidade e País Vitória / Brasil 
ISSN 1982-0828 




Endereço, Telefone e Fax Revista Reflexus, Rua Engenheiro Fábio Ruschi, 161, Bento 
Ferreira, Vitória, Espírito Santo, cep: 2905670 / 27-33252071 / 
? 
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E-mail e Página Web ftu@ftu.com.br / www.faculdadeunida.com.br 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
ano II, nº 2, 2008; ano III, nº 3, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Ano I e a partir do ano IV; conferir também se existem mais 
números nos anos aqui citados 
 
66  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REPENSAR: Revista de Filosofia e Teologia 
Instituto de Filosofia e Teologia Paulo VI 
Cidade e País Nova Iguaçu / Brasil 
ISSN 1808-6756 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (2005)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Repensar, Revista do Instituto de Filosofia e Teologia Paulo 
VI, Rua Bolívia, 309, cep: 26215250, Nova Iguaçu, Rio de 
Janeiro, Brasil / 21-26678746 / 21-27683288 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1, 2005; v. 1, nº 2, 2005 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 2 em diante; conferir também se existem mais 
números nos volumes aqui citados 
 
67  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA BRASILEIRA DE FILOLOGIA 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 0486-638X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, n° 1 (1955)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Livraria Acadêmica, Rua Miguel Couto no. 49 / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,     n° 1, 1955 
Números a serem Do volume 2 em diante 
  




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA BRASILEIRA DE FILOSOFIA 
Instituto Brasileiro de Filosofia 
Cidade e País São Paulo / Brasil 
ISSN 0034-7205 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, f. 1 (1951)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Brasileira de Filosofia, Órgão oficial do Instituto 
Brasileiro de Filosofia, Rua Barão de Itapetininga, 88, 7o 
andar, sala 701-5, cep: 01402, São Paulo, Brasil / 11-2552149 
/ ? 
E-mail e Página Web postmaster@inep.gov.br  / ? 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Todos os volumes até 1974 foram vistos no v. 24, f. 95, 1974 
pois este volume é o índice de todos os artigos de 1951 a 
1973. Foram encontradas cinco ocorrências nos seguintes 
números: v. 23, f. 89, 1973: v. 23, f. 90, 1973; v. 23, f. 91, 
1973; v. 23, f. 92, 1973; v. 24, f. 93, 1974; v. 24, f. 94, 1974; v. 
25, f. 96, 1974; v. 25, f. 97, 1975; v. 25, f. 98, 1975; v. 25, f. 
99, 1975; v. 25, f. 100, 1975; v. 26,          f. 101, 1976; v. 26, f. 
102, 1976; v. 26, f. 103, 1976; v. 26, f. 104, 1976; v. 27, f. 105, 
1977; v. 27, f. 106, 1977; v. 27, f. 107, 1977;      v. 27, f. 108, 
1977; v. 28, f. 109, 1978; v. 28, f. 110, 1978; v. 28,       f. 111, 
1978; v. 28, f. 112, 1978; v. 29, f. 113, 1979; v. 29, f. 114, 
1979; v. 29, f. 115, 1979; v. 30, f. 116, 1979; v. 30, f. 117, 
1980;      v. 30, f. 118, 1980; v. 30, f. 119, 1980; v. 30, f. 120, 
1980; v. 31,      f. 121, 1981; v. 31, f. 122, 1981; v. 31, f. 123, 
1981; v. 31, f. 124, 1981; v. 32, f. 125, 1982; v. 32, f. 126, 
1982; v. 32, f. 127, 1982;      v. 32, f. 128, 1982; v. 33, f. 129, 
1983; v. 33, f. 130, 1983; v. 36,      f. 142, 1986; v. 36, f. 144, 
1986; v. 36, f. 145, 1987; v. 36, f. 146, 1987; v. 36, f. 147, 
1987; v. 36, f. 148, 1987; v. 38, f. 153, 1989;      v. 38, f. 154, 
1989; v. 39, f. 157, 1990; v. 39, f. 158,  1990; v. 39,     f. 159, 
1990; v. 39, f. 160, 1990; v. 39, f. 161, 1991; v. 39, f. 162, 
1991; v. 39, f. 163, 1991: João de SCANTIMBURGO, “Nota 
sobre Plotino”, p. 214-216; v. 39, nº 164, 1991; v. 40, f. 165, 
1992; v. 40, f. 166, 1992; v. 40, f. 167, 1992; v. 40, f. 168, 
1992; v. 41, f. 169, 1993; v. 41, f. 170, 1993; v. 41, f. 171, 
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1993; v. 41, f. 172, 1993; v. 42, f. 173, 1994; v. 42, f. 174, 
1994; v. 42, f. 175, 1994; v. 42, f. 176, 1994; v. 42, f. 177, 
1995; v. 42, no 179, 1995: Reinholdo Aloysio ULLMANN, 
“Plotino - o retorno ao Uno”, p. 285-299;    v. 43, f. 181, 
1996; v. 43, f. 183, 1996: Reinholdo Aloysio ULLMANN, “A 
processão em Plotino”, p. 280-291; v. 43, f. 182, 1996; v. 
43, f. 184, 1996; v. 44, f. 185, 1997; v. 44, f. 186, 1997;      v. 
44, f. 189, 1998; v. 44, f. 191, 1998; v. 44, f. 194, 1999: 
Reinholdo Aloysio ULLMANN, “A escatologia em Platão e 
Plotino”, p. 211-231; v. 44, f. 195, 1999; v. 50, f. 198, 2000; v. 
50, f. 199, 2000; v. 50, f. 200, 2000; v. 51, f. 201, 2001; v. 51, 
f. 202, 2001; v. 51, f. 203, 2001; v. 51, f. 204, 2001: 
Reinholdo Aloysio ULLMANN, “O Uno de Plotino é Deus”, 
p. 521-526; v. 52, f. 205, 2002; v. 52, f. 206, 2002; v. 52, f. 
207, 2002; v. 52, f. 208, 2002;      v. 52, f. 209, 2003 
Números a serem 
pesquisados 
Fascículos 103, 128, 131 a 141, 143, 149 a 152, 155, 156, 
158, de 163, 178, 180, 188, 192, 193, 196, 197 e do fascículo 
210 em diante 
 
69  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA CIÊNCIAS HUMANAS 
Universidade Gama Filho 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN 1413-5698 
Data de início de edição 
e periodicidade 
ano 1, no 1 (1997)– 
Semestral; trimestral de abril de 1977 a abril 1981; irregular 
de julho de 1981 a dezembro de 1988; suspensa de janeiro 
de 1989 a julho de 1995 
Endereço, Telefone e Fax Rua Manoel Vitorino, 625 - Predio O. N./ Térreo, Piedade, Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, cep: 20748900 / 21-
5997187 / 21-5914448 
E-mail e Página Web editora@ugf.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
v. 23, no 1-2, 2000: Luciana Gabriela EIRAS COELHO 
SOARES, “Exegese do „Tratado Acerca da Beleza 
Inteligível (V, 8 [31])‟ de Plotino”, p. 63-88 
Números a serem 
pesquisados 
Todos a exceção do volume 23, números 1-2 
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70  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DA FACULDADE DE LETRAS 
Universidade do Porto 
Cidade e País Porto / Portugal 
ISSN 0871-1658 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Série Filosofia, segunda série, no 1 (1985)– 
- 
Endereço, Telefone e Fax Endereço para correspondência: Centro Leonardo Coimbra, 
Faculdade de Letras do Porto, secção de filosofia, apartado 
55038, 4150, Porto Codex, Portugal; Endereço para 
assinaturas: Faculdade de Letras do Porto, Rua do Campo 
Alegre 1055, 4100, Porto / 351-226077 173 / 351-226091 610 
E-mail e Página Web - / 
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id16&sum=sim 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1985; no 2, 1985; no 3, 1986; no 4, 1987; no 5-6, 1988-89; 
no 7, 1990, no 8, 1991; no 9, 1992; no 10, 1993; no 11, 1994; no 
12/13, 1995-96; no 14, 1997; no 15/16, 1998/99; no 17, 2000; 
no 18, 2001; no 19, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
A partir do número 20 
 
71  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS: Criciúma 
Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Cidade e País Criciúma / Brasil 
ISSN 1413-9863 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1995)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade do Extremo Sul Catarinense, Avenida 
Universitária, 1105, caixa postal: 3167, cep: 88806000, 
Criciúma, Santa Catarina / 48-4430037 / - 
E-mail e Página Web conselho@unesc.rct-sc.br / www.unesc.rct-sc.br 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 12,    nº 2, 2006 
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Números a serem 
pesquisados 
Do volume 1 ao 11 e do volume 13 em diante 
 
72  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Cidade e País Florianópolis / Brasil 
ISSN 0101-9589 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1982)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Revista de Ciências Humanas, cep: 
88010970, Florianópolis, Santa Catarina / 48-37219457 / 48-
37219751 
E-mail e Página Web revista@cfh.ufsc.br / www.cfh.ufsc.br/~revista/ 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
nº esp., 2000 
Números a serem 
pesquisados 
Todos os números a excepção do número especial de 2000 
 
73  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS 
Universidade de Sorocaba, Faculdade de Ciências e 
Letras de Sorocaba 
Cidade e País Sorocaba / Brasil 
ISSN 0102-6437 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, no 1 (1968)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Av. General Osório, no 35, cep: 18060000, Sorocaba, São 
Paulo, caixa postal 578 e 587 / Telefone/Fax: 15-21017018 
E-mail e Página Web silmara.silva@uniso.br / 
http://periodicos.uniso.br/index.php/reu 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 17,    no 1, 1991; v. 18, no 1, 1992; v. 19, no 1, 1993; v. 20, no 
1, 1994;       v. 21, no 1, 1995; v. 21, no 2, 1995; v. 22, no 1, 
1996; v. 22, no 2, 1996; v. 23, no 1, 1997; v. 23, no 2, 1997; v. 
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24, no 2, 1998; v. 25,     no 1, 1999; v. 25, no 2, 1999; v. 26, no 
2, 2000; v. 27, no 2, 2001;       v. 28, no 1, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
Verificar se os volumes 17 ao 20, 24, 26, 27, 28 possuem 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE FILOSOFIA 
Academia Brasileira de Filosofia 
Cidade e País Rio de Janeiro / Brasil 
ISSN - 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1, 1998 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Academia Brasileira de Filosofia, Sede: Palácio Itamaraty, 
Ministério das Relações Exteriores, Av. Marechal Floriano, 
196, Centro, cep: 20080002, Rio de Janeiro, RJ, Brasil / - / - 
E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1, 1998 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 2 em diante; conferir também se existem mais 
números no volume aqui citado 
 
75  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE FILOSOFIA AURORA 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Cidade e País Curitiba / Brasil 
ISSN Impresso: 1980-5934 
On-line: 0104-4443 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1, (1988)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curso de 
Filosofia, Revista de Filosofia, Editora Universitária 
Champagnat, Rua Imaculada Conceição, 1155, cep: 
80215901, Curitiba, Paraná /      41-32711701 / 41-32711435 
E-mail e Página Web editora.champagnat@pucpr.br 
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/www.editorachampagnat.pucpr.br 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
v. 15, nº 17, 2003; v. 16, nº 18, 2004; v. 16, nº 19, 2004; v. 17, 
nº 20, 2005; v. 18, nº 21, 2005; v. 18, nº 23, 2006; v. 19, nº 24, 
2007; v. 19, nº 25, 2007 
Números a serem 
pesquisados 
Números 1 a 16, 22, e do 26 em diante 
 
76  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
Universidade de Passo Fundo 
Cidade e País Passo Fundo / Brasil 
ISSN 0102-3004 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, n° 1 (1984)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de 
Passo Fundo, Instituto de Filosofia de Ciências Humanas, 
Campus I, bairro São José, caixa postal: 611, cep: 99001970, 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul / 54-3168334 / - 
E-mail e Página Web defil@upf.tche.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 14,    nº 1, 1998; v. 14, nº 2, 1998; v. 15, nº 2, 1999; v. 16, nº 
1, 2000;       v. 16, nº 2, 2000; v. 17, nº 1, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Volumes 1 a 13, volume 15, nº 1, 1999 e do volume 17, 
número 2, 2001 em diante 
 
77  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE FILOSOFIA E EPISTEMOLOGIA, 
Universidade Nova de Lisboa, Seminário permanente de 
Filosofia do Conhecimento 
Cidade e País Lisboa / Portugal 
ISSN - 




Endereço, Telefone e Fax Publicações Dom Quixote, Rua Luciano Cordeiro no 119, 
Lisboa / - / - 
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E-mail e Página Web - / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 1977/1978; no 2, 1979; no 3, 1981; no 4, 1982 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 5 em diante 
 
78  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
(Campus de Marília), Faculdade de Filosofia e Ciências 
Cidade e País Marília / Brasil 
ISSN 1415-8612 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (1998)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Cadernos da F.F.C., Faculdade de Filosofia e Ciências, Av. 
Hygino Muzzi Filho, 737, caixa postal: 420, cep: 17525900, 
Marília, São Paulo, Brasil / - / - 
E-mail e Página Web edson.maistro@marilia.unesp.br/ 
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/ric/index 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1, 1998; v. 2, nº 1, 1998; v. 3, nº 1, 2000 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 4 em diante; conferir também se existem mais 
números nos volumes aqui citados 
 
79  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA DE LETRAS 
Universidade Estadual Paulista 
Cidade e País São Paulo / Brasil 
ISSN 0101-3505 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (1960)– (interrompida de 1978 a 1979) 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Revista de Letras, Universidade Estadual Paulista, Faculdade 
de Ciências e Letras, Departamento de Letras Modernas, 
Campus de Araraquara, Rodovia Araraquara-Jaú, km 1, cep: 
14800-901, Araraquara, São Paulo, Brasil / - / - 
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E-mail e Página Web revistadeletrasunesp@yahoo.com.br / 
www.fclar.unesp.br/seer 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1960; v. 3, 1962; v. 4, 1963; v. 12, 1969; v. 13, 1970/71; v. 
14, 1972; v. 15, 1973; v. 16, 1974; v. 17, 1975; v. 18, 1976; v. 
19, 1977; v. 20, 1980; v. 48, nº 1, 2008; v. 48, nº 2, 2008; v. 
49, nº 1, 2009;     v. 49, nº 2, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 2, do volume 5 ao 11, do volume 21 ao 47 e do 
volume 50 em diante 
 
80  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA FILOSÓFICA DE COIMBRA 
Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra 
Cidade e País Coimbra / Brasil 
ISSN 0872-0851 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, no 1 (1992)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Endereço para correspondência: Revista Filosófica de 
Coimbra, Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de 
Letras, P-3049, Coimbra Codex, Portugal; Endereço para 
assinaturas: Fundação Eng. Antonio de Almeida, Rua Tenente 
Valadim 331, P-4100, Porto, Portugal / 6067418 / 6004314 
E-mail e Página Web rfc@cygnus.ci.uc.pt / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foi encontrada uma ocorrência nos seguintes Números 
pesquisados e occorrências encontradas: v. 1, no 1, 1992; v. 
1, no 2, 1992; v. 2, no 3, 1993; v. 2, no 4, 1993;     v. 3, no 5, 
1994; v. 3, no 6, 1994; v. 4, no 7, 1995; v. 4, no 8, 1994;     v. 5, 
no 9, 1996; v. 5, no 10, 1995; v. 6, no 11, 1997; v. 6, no 12, 
1997: José REIS, “O Tempo em Plotino”, p. 381 a 439; v. 7, 
no 13, 1998; v. 7, no 14, 1998; v. 8, no 15, 1999; v. 8, no 16, 
1999; v. 9,      no 17, 2000; v. 18, no 18, 2000; v. 10, no 20, 
2001; v. 11, no 22, 2002 
Números a serem 
pesquisados 
Números 19, 20 e 21 e do número 23 em diante 
 
81  
Nome da revista REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA 
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e instituição à qual 
pertence 
Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Filosofia 
de Braga 
Cidade e País Braga / Portugal 
ISSN 0870-5283 
Data de início de edição 
e periodicidade 
t. 1, no 1 (1945)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Revista Portuguesa de Filosofia, Rua de S. Barnabé, 4710-
307, Braga, Portugal / 253201211 / 253201209 
E-mail e Página Web rpf@braga.ucp.pt / www rpf.pt 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
O t. 50, f. 4, 1994 contém o índice dos 50 tomos entre 1945 e 
1994 por isso não citamos aqui todos estes tomos e 
fascículos pois os consultamos diretamente nesta coletânea. 
Encontramos duas ocorrências nos seguintes números: t. 20, 
1964, p. 108-130: A. Dias PINHO, “A „Isagoge‟ de Porfírio e 
a Lógica Conimbricense”,      t. 51, f. 1-4, 1995; t. 52, f. 1-4, 
1996; t. 53, f. 1, f. 2, f. 3, f. 4, 1997;     t. 54, f. 1-4, 1998; t. 55, 
f. 1-2, 1999: Miguel SPINELLI, “Neoplatonismo e 
Aristotelismo na Filosofia Árabe Medieval”, p. 59-98; t. 55, 
f. 3, f. 4, 1999; t. 56, f. 1-4, 2000; t. 57, f. 1-3, 2001; t. 58, f. 1, 
2001; t. 58, f. 3, f. 4, 2002; t. 59, f. 1, 2003; v. 64, nº 1-4, 2008; 
v. 65, nº 1-4, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Tomo 57, fascículo 4; tomo 58, fascículo 2 e do tomo 59, 
fascículo 2 ao tomo 63 e do tomo 66 em diante 
 
82  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
REVISTA PORTUGUESA DE HUMANIDADES 
Universidade Católica Portuguesa, Área de Linguística e 
Literatura 
Cidade e País Braga / Portugal 
ISSN 0874-0321 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1997)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Faculdade de Filosofia de Braga, Largo da Faculdade I, 4710-
297, Braga / 253201200 / 253201210 
E-mail e Página Web secretaria@facfil.ucp.pt / www.facfil.ucp.pt 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      f. 1-2, ano 1997; v. 3, 1999, f. 1-2; v. 4, f. 1-2, 2000; v. 
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5, f. 1-2, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 2 e do volume 6 em diante 
 
83  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
SOFIA: Revista de Filosofia 
Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de 
Filosofia 
Cidade e País Vitória / Brasil 
ISSN 1676-417X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
Ano 1, nº 1 (1994)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de 
Filosofia, CCHN, UFES, Avenida Fernando Ferrari, s/n, 
Campus de Goiabeiras, cep: 29060900, Vitória, Espírito Santo 
/ 27-33352513 / ? 
E-mail e Página Web sofia@npd.ufes.br / ? 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 7,      nº 1, 2001; v. 7, nº 2, 2001 
Números a serem 
pesquisados 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
TEOREMAS DE FILOSOFIA, Caderno de Filosofia 
Portuguesa 
Cidade e País - / - 
ISSN 0084-842X 
Data de início de edição 
e periodicidade 
no 1 (2000)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Rua do Areal de Cima n° 91, 4710-346, Braga, Portugal / - / - 
E-mail e Página Web pedrosinde@clix.pt / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
no 1, 2000; no 2, 2000; no 3, 2001; no 4, 2001 
Números a serem 
pesquisados 
Do número 5 em diante 
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85  
Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
THEÓPHILOS 
Universidade Luterana do Brasil 
Cidade e País Canoas / Brasil 
ISSN 1676-1332 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, nº 1 (2001)– 
Semestral 
Endereço, Telefone e Fax Universidade Luterana do Brasil, PROGRAD/Divisão de 
Publicações Periódicas, a/c: Prof. Paulo Seifert, Rua Miguel 
Tostes, 101, Prédio 11, sala 127, cep: 92420280, Canoas, Rio 
Grande do Sul, Brasil / - / - 
E-mail e Página Web logos@ulbra.br / - 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1,      nº 1-2, 2001; v. 2, nº 1-2, 2002; v. 3, nº 1-2, 2003; v. 4, 
nº 1-2, 2004; v. 5, nº 1-2, 2005; v. 6/7, 2006/2007 
Números a serem 
pesquisados 
Do volume 8 em diante 
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Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
TRANS/FORM/AÇÃO : REVISTA DE FILOSOFIA, 
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e 
Ciências 
Cidade e País Marília / Brasil 
ISSN 0101-3173 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1 (1974)– ; interrompida entre 1976 e 1979 
Anual 
Endereço, Telefone e Fax Revista de Filosofia/Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia, Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP, 
Campus de Marília, Av. Hygino Muzzi Filho no 737, Cidade 
Universitária,                  cep: 17525900, Marilia, SP / 14-
34021306 / 14-34021302 
E-mail e Página Web revista.transformacao@uol.com.br/ 
www.marilia.unesp.br/revistas/transformacao/index.php 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Não foram encontradas ocorrências nos seguintes números: 
v. 1, 1974; v. 3, 1980; v. 4, 1981; v. 5, 1982; v. 6, 1983; v. 7, 
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1984; v. 8, 1985; v. 9-10, 1986-1987; v. 11, 1988; v. 12, 1989; 
v. 13, 1990;       v. 14, 1991; v. 15, 1992; v. 16, 1993; v. 17, 
1994; v. 18, 1995; v. 19, 1996; v. 20, 1997; v. 21-22, 1998; v. 
23, 2000; v. 24, 2001; v. 25, 2002; v. 26, nº 1, 2003; v. 26, nº 
2, 2003; v. 27, nº 1, 2003; v. 27,     nº 2, 2004; v. 28, nº 1, 
2004; v. 28, nº 2, 2005; v. 29, nº 1, 2006;       v. 29, nº 2, 2006; 
v. 30, n° 1, p. 167-178, 2007: Loraine OLIVEIRA, “Notas 
sobre lógica e dialética em Plotino (Enéadas I, 3 [20] 4-
5)”; v. 31, nº 1, 2008; v. 31, nº 2, 2008; v. 32, nº 1, 2009 
Números a serem 
pesquisados 
Volume 2 e do volume 32, n° 2 em diante; conferir se existem 




Nome da revista 
e instituição à qual 
pertence 
VERITAS, Revista de Filosofia 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Cidade e País Porto Alegre / Brasil 
ISSN 0042-3955 
Data de início de edição 
e periodicidade 
v. 1, no 1 (1955)– 
Trimestral 
Endereço, Telefone e Fax Endereço para correspondência: Revista Veritas, a/c Prof. 
Nilo Berto, caixa postal: 1429, cep: 90619900, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul; Endereço para assinaturas: Edipucrs, Av. 
Ipiranga 6681, prédio 33, caixa postal: 1429, cep: 90619900, 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul / 51-33203555 / 51-
33203602 
E-mail e Página Web edipucrs@pucrs.br / 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/index 
Números pesquisados e 
occorrências encontradas 
Foram encontradas três ocorrências nos seguintes números: 
v. 35,   no 139, 1990; v. 36, no 141, no 142, no 143, no 144, 
1991; v. 37, no 145, no 146, no 147, no 148, 1992; v. 38, no 149, 
no 150, no 151, no 152, 1993; v. 39, no 153, no 154, no 155, no 
156, 1994; v. 40, no 157, v. 40, no 158, 1995: Reinholdo 
Aloysio ULLMANN, “A processão em Plotino”, p. 157-164, 
no 159, no 160, 1995; v. 41, no 161, 1996: Reinholdo Aloysio 
ULLMANN, “Plotino: o retorno ao Uno”,     p. 27-36; no 162, 
no 163, 1996: Reinholdo Aloysio ULLMANN, “O Mito das 
Eneádas de Plotino”, p. 383-389 e Luis Alberto De Boni, 
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“Sobre o Bem Supremo”, p. 559-563; à partir daqui começa 
uma outra numeração: v. 42, no 1, no 2, no 3, no 4, 1997; v. 43, 
no 1, no 2, no 3, no 4, no especial, 1998; v. 44, no 1, no 2, n° 3, 
no 4, 1999; v. 45, no 1, no 2, no 3, no 4, 2000; v. 46, no 1, no 2, 
no 3, no 4, 2001; v. 47, no 1, no 2, no 3, no 4, 2002; v. 48, no 1, 
2003; v. 53, no 1, no 2, no 3, 2008 
Números a serem 
pesquisados 
Da primeira numeração: do número 1 ao 138; número 140 e a 
partir do número 164. Da segunda numeração: a partir do 
volume 48, número 2 em diante com exceção do volume 53, 
no 1, no 2, no 3, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
